




PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 44 
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de groeiregulator CCC 
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?g»tl»*yilM wa hat oad«rao«k nmmr to to«i»MalagsaogeU.lkbod««'1 
ii,l..iBft|y»iiiliii« im, MXMnÊÊmêi mittat!» „1 
fvej* ao. Ill - 49 
Plaata A5 af4. 5 
Mart * Ml 19*5 
Jîi&ykÉàfi&* 
Van CCC ( efeloorcfeollnaoborid« ) 1» bekend dat hst «aa 
doa*®rgro«a« bladkl«iir lean varooraakaa* 1* warklag In 4« plaat 
so« ovwalwiitt Mt k«t 4»t 4«** M«r soa m aaa 1agara 
t«ap«*atttttr Ia 4« plaat oat«ta*t. .la 4» li tor« tuur «a»#» feov«»-
di«a «akala |if«m« vavMl4 wmmi% fcl««k dat ook toMtaa op 
41* «idd«l r«af*«r4axu Oadat 4« «*ykl«| «ta CCC aoftlijic »«a 
guns tl«« v»raad«rla« lu 4« plaat sou kaaaoa v«roor*akea, apaal~ 
aa.1 la 4« vlatar, mrê b»% nuttig gaaoht a«t 411 al4dal ««a proof 
te s«mb tij 4« opkwk vaa toaat«plaat«a. 
ÊsmkJM â» mmP 
Sat «a» aatalljk m «il d« dapal»li«*«r4« ««««vaaa af t» lal­
den vat 4* fuaatl«ata toopM«lag sou sl|a« Val «aa bakoad dat 
fceispultia««a «ai 41t al44al ««aakkolljk aofca4a varoorsakaa. Baar-
oa var4 bat «Idéal la «tltrif« oplosslag aan 4« vorta la t@»g«dl«a4. 
Mat %14 «roe istof aohtlg« s toff «a ta v«rvaoht«a la 4at 4a «arklag 
a««r kwalitatief aal alja 4aa kvaatitatiaf war4<- a«a aarla v*13 
var alta«alopaa4a ooaaaatratlaa #«ko»«a, M4« naar Mal« 141a« vaa 
4« apaaraaaa lltarataargtfavaaa. Oaiat oak vaa 4« varkiagadtmr la 
4« plaat afbaagt «aaaaar 4« toapMalaf «oat plaats vladaa ward 
bat al44«l op 4rla tlJ4atlfpaa to«g«di#n4. Voor 4«M »mf «ar4 
Otooik taaaakt vaa CCC 4at door UL«t«r»oat S.V. ta &ottar4a» tar 
fcoaofalkkln* vaa caatal4. Hot betrof «aa 50 % oplosslag vaa fcat 
varksaaa boataadd««!.» 2, ohloor»tl»yl«trla*tfeyl-aaaoaluaofelorid«. 
lia la 41t varalac ovar ooaooatratl«« wordt «aaprokaa àaaft 41t 
st««d« betrokkia« op iasa 50 £-1«« foraalarla«* 
2 
M proof **rû «I» vol«« ©f«««««i 
®i ftli fMWtggf»» 
À. .44*»«« m. à«« «ffO«t««. 
S. 2 ««M RA hel oypollM« 
0» 4 wku na IM« oppotton. 
Of «Di v«a 4««« ti44«tipp«a »ardon ä« f»l|isA« oonoontrntloa 
«»bruikti 
t# 0,125 «1 COC |Mtr Ii««* n««r, 
2. 0*2} *X CCC per litor mtoy. ?«» l«u oplossing«» 
5* 0«5 «X CCC f«r Ii««* v»««r. »«*4 100 «X p«r plant 
4* 1 «1 CCC par ll«#r «*««r. «•«««»»• 
5* 2 «2 CCC jptr Xi««r «atar. 
6* 4 *1 CCC par Xitar ««««r. 
Da yffMf »ard in viamroud op«aaat. Yi«r plant«» p«r **&£«» 4a« 
16 plant«» per tofaandalin*. Ii« flatterend bijl«#« I* 
OltTOfiM« 
1« toa*t«o v«r4«n «as**i4 op 12 mmtft (m Moneywakar) an 
of 19 »«art «si Ain«« UII«I«1*I. â« fia«««« *«ré«a op#a-
fo« in 11 os kau««* «off««««» • î)a*a p««««a mrêm «» »okoUU ga-
flaat«t «a »• r Ha a«n van CCC «• Toorkoaan. JE* «*r4 te«««» «f 4« pot «mut nooit aoiraal A«« 4« «oho««l §*«rll«f* , t . g««ot*nf Oisdat 4« «rond «r# ft«« va» *«ri 4« aerata bahandal in* 
aitgaatald tot 23 MtH. Too* 4« ba hand tlia* wé*4«» 4« fttai«r 
«««4« fiaa««xt «4« 4« proaf V*RV«SG«A» *«4*« M« ulfrn «atari~ 
»»I c*«tart ko» ««té«»* D« oploasingan ««f4«» *arkr«««n door 
4 «1 f«r lit«? vijfitaal «o« 4« halft *aa 4« ooaoantratia ta ««*• 
danaan» II« ofloaaiag *WJT4 ML 4« plant «f 4« potgrond gegoten. 
Da vol«anda ««aa %l$é*%lppm *«a bafeandalizt# wmm raap. 4 «a 
10 april. »ij 4« Mtaft4«lia« «f 6 «pril waa b«t riarda fclad van 
4« plaa« Jaia« «Uitte«** Of iri«r t4J4««4pf«» *«r4 4« X«a««« mm 
4« plant t—Um »X. 14* 21, S? «fSrlX «a 4 Ook »«ril par 
plant 4« dfttua vast#a«t«ld 4«« 4« ««rat« «loaa aiefe opanda. Jtori«* 
taal *«»4 ook 4« ïil*âkX«iir in «i|f«v« *a»«g«X««4 an op 5 aai wv» 
4«n 4« plaat«« f«««««n. 
0» «• voorkoaan 4«« raaadn« in 4« groai «Ott optreâan «X« 




Ba flo&tje« groeldoa vlot «mg. agio iaaoa na do Mnt« b«h*a-
doling Of 26 aaort voron do s»MMilobbo& bi4 4« hoog» to öo»ö*»tro-
*i* «at nrlrttl. 114 do drl« hoogs to oonoeatratiso was al daido* 
114k r«aaia« to aioaf 2S uwurt wo» bot do ««rite koor fliak aoaaig 
»» of 29 aaart «ms volo fl*»tj«e rmi do hoogst# concentrstis dood. 
ia do aaobt vaa 30 op 3t smart «ord aist gootookt oa doaldo 4o 
&oohttosf«rotaur tot *°c« io grond toafsra tuas* tot 11#5°C. V«a 26 
•aart tot 5 april «ao bot «vordag vrijj »ora aot »&xiauait«Bip»r*tur«n 
tot bovoa }0°e. Oy 31 aaort, äao aobt dago» OA do tospassing waren 
do boboadoldo flaatoa dooicorgrooa aot iMM^vorkloariag aaa do oador-
•ijdo vaa bot blad* Dit baold kmm stork «vorooa aot dat vaa faa» 
gavoa om oloeht« otoad« 
A& gaf nto 50 jt dodo glouton to «loa* 
Op ? opril» dus 00a dog m do aitvooriag va» beiuuadoliag 9 
*ao »tik»t>of«febr«* to aloa. Of & «pril «oré bi^goaoot not 0,5 g 
avavoloaro oaasoaiok ia 50 al wotor por plant. Borfaoliag 3 oa 4 
(vak no. 40 tot SO) groeldon goaid ; old «at botor, aaar do otaad 
«oa ook oagolilkor da» ia hsrhalin« 1 oa 2* ôf f april «ordoa do 
flaatoa aitg*aot« Soadag 11 ofril was do aaatisa» toaporataar 57°C. 
*o IK&oadago look do otaad aog good aot 00a rodoli^k boratol van 
bot otikotofgobrok, aaar of 13 afrtl blook dat or »ogol «at 
vorbroadiag «os ofgotrodo». Mt blook vooral ia borfealiag I •» 4* 
«oor do gr ooi «at «oligor «ao oa dan aog la boofdaaak ia do oafeo-
boadoldo floatoa oa groof € (to«o ook aog oabebaadold). Ook Bé 
gat vorbraftdiagi «oarooliijtili^k aio govolg vaa do bogo ooneentro-
tio CCC. foor oovor do ploatoa aiot vorbraad varoa «ao ook vrij 
vool ülffffitrifiMMf, • *f« «ftttydoa» «ogoiijk aio 
govolg vaa »oljrbdooagobrok door 00a vrij l»§* & (bijlogo 3) oa 
do flotooliago vsrbogiag vaa bot otikotofgobalto. lij do klon?« 
booordoliag vaa 1$ ofril (bijlogo 2) koat dit verschil daidolijk 
tot uitlag, fto bobaadol4o floatoa «aroa vool grosaor. 
Op 0 otril «or4 bij do flaatoa vaa ié» 3 oa 4 flaatoolijko 
blodvorklottriag vaargoaoMBf «oorsebiiuli^k aio govolg vaa eblo» 
rooiLTi-afbrssk. Lotor giagoa doso «itto vlokkoa over la aooroao» 
m booobadigiag vaa bot govolg vaa goaorato drofpolo op bot blad* 
12 âpril vao do 9maorio otaaorkolljk doakordor daa do oabobaadol-
do groot«*» duo é dogoa sua do bobaadoiiag* £0 floatoa vaa do A* 
oorio blokoa toom ook daidoü^k o«a aadoro habitno to bobboa d«a 
4 
da oontrole-plaataa. lat 11*4 «aa *»*r «lofcl. Opvallaad «aa eek 
dat da atas-kat garaada plantan bi.1 h#t gittoa gaaakkall,}kar oa-
fltiM daa 4« overiga plantai*. Vaaraakijalijk mm de varaakeria* 
4.».v. «ertela vaal aiadar. 114 Ai va« ia elk gavel taililijk te 
tita dat aiadax* «ort«la MUI à« kttitenaijde van de fttklait aaa-
«••li vota. 
Ba« ander opvallaad var«ofci,Jaael *a» ä«t «rot« variehil ia 
ntw»i»>wil per plaat* la lui «eekead vaa 11 april, «aa van «aria 
A niât flul droog. B «af bij da labara eoaoeatretlaa «at 
drogere «raad» «aar da planta» ia êa r&Adrijea •» da onbehandelde 
plaataa «atea fcijna alleaaal vrij droog. 
Se 2oS april «erd behandelin« S uitgevoerd. He ataod *ae rede­
lijk. laar eakele nog o»behandelde vakjee gavea aaa aaaaerke lijk To e t e r e 
ataad ta siea. faareefcijalijfc doordat «at «iader etiketofgekrek 
vaa opgetreden. Oadaake hat atrairaa aaar aaa goed« graai vaa da* 
blijkbaar )Mt teapo aanaianlijk gedrukt* Hierdoor koat aitaraard 
bat reealtaat «aa dasa reaatof alader aaa? vorea. 
Saria â «aa op 2d •P*il »1 *•» *1*** daB B» «*» 
«aa da reaaing aa vier «akaa kennelijk «aar aitgewerkt» Op 26 april 
«aa aog aiat aaa da klaar ta aiaa dat da plaataa ap 20 april be­
handeld «area. Wal «area da onbehandelde plaat«» «at laagar. Op 
29 april «aa do ataad «rij aatig alt *avolg van aaa laag atikatof* 
niveau» a ia da aaalfae aaa kat eiade «aa da proef# das aaa «aak 
latar (Malaga 5). Ca oabehaadelde plaataa aa A4~5~6 kaddaa toe» 
«al aiat so'a mooie groaaa klaar, »aar da ataad «aa beter daa bij 
da raat «aa da proof. 
Bij beoordeling vaa da «ortala ia da potklait aa afloop vaa 
da proof «araa geaa verschillen, vaat ta laggaa. 
Eaaaltataa» 
1. Bladklaar 
Behalve vaa da veraehljiiaelen «aarvaa hierboven aaa algoaaao 
beschrijving «ard gegevea, «ardaa veraehiilende gegaveae vaat-
gelegd. In bijlage 2 aijn da klaarbeoordelingen ojh&enoaea. la 
veraehillaa ia klaar «are» éuldalijk. if iet te verklaren uit-
aoadoriagon tradaa in kat geheel aiat op» la ondorataaada tabel 
ai ja da gagavaaa opgeaoaen voor da «roepaa à» £ aa C. Coaoea-
tratia 3 oadat dasa ©oaoeatratle oagovaar aaa aidiaapoaitia iaaaa. 
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Bij to«baad«Xia< dir«ot aa bot oppotton (a) wmm 4a kXour op 
15 «pril» Am drio vakaa lator, **i$ 4onkar tot ta doak«ri 21 apriX 
mg wi| 4oakar «a op If «pril uoraaaX. 
BobaadoXiaf 1 (6 apriX} «m op 13 apriX »X »aaX b*tnr êm 
4a eontroX©-plantoo» op It apriX le doakar «a op 29 »pril aog »at 
ta 4wk«r, oaiaaka luit Xa$a 
i-e XmIiI bataais4aX4a uro«? c vue op 13 apriX mg ®abafea»4aX4 . 
«a ««lilH mm 4a ooatroXo-plaatazu fi» 19$ «prix* 4a» aogaa 4a#aa 
m tonband* Un«, *aa bot varaobiX aoiitt» nos aiat van botekeaio. 
»•araobiJaXiJte koat dit wk door t« aaiai* iml aX« gavoX* vaa 
•tiicstof-tokort. 
lij f»«o rm 4a Oohaadeiiagoa A» I «s C «a« hot voraobiX tua» 
aoa 4a Xaa«ata «a 4o boo«ata ooaeoatratio «root «a ook bij «o®n 
vu» 4« 4ria mwaraaaiagen. Wat 4# bXaditXatir aaataat narkt CCC kaaaa-
Xijk aoor fcvaXitatiaf âm kvaatitatiof. 
BladklourbaoordoXia# ooaooatratia 3 (0,5 aX CCC/Xitor) aa oabobaadoXd 
data* A B C ; Oafeab. 
13/4 «»« Ttl 4.« 4,6 
21/4 ?»« f,0 6,8 6,9 
19/4 7,3 i»5 T.O M 
2» l#o»g*a«rooi «n «oaiobt 
Yaaaf 14 apriX *«rd wakoXijka da leaste «m 4« pXoatoa 
geaetoa. B4J bot boëiadigoa v&a 4« proof «arâ liât #«*iobt vaat» 
*ostoX4» Ä». verboadiag taaao» Xoaftt aa &aviobt var4 uit*odrukt 
4» bat goaiobt in «raaaea par ca X#agta» l>oao #§io*aaa aija la 
bijiagè 4 opgoaoaoa. Allma 4« Xongto op 4 »si aa bat foaiobt 
wordt bior booproaoa* Bat vorXoop va» 4a Xaattafrooi wordt apart 
fcobaadeXd* 
iUj aorio â bXlJkt eoaoeatrati« 4 (l »X CCC/Xitor) aiot la 
bot aoboaa to pwm. De planta» aaroa o*«a Xaag an »waardor 4aa 
4« control*» (o). Aaa de bladkXour «a« aa to «aaa âat 4a plan­
ten bobaad«X4 varoa, tea vorkiaarbaar ia 4aaa afai^kâag ai»t. 
A6 is van «oiaif baXaSf oad&t aaor 4aa 4» boXft vaa 4a pXaataa 
doodgegaan «aa. Da plmtttx varan au» iota kortor daa âa ooatroXo 
•a ook iots iiohtwr» CCC roado da« de groai ook ia aböoiuto ain. 
ittlatiaf «araa 4a piaataa babaXva bij A3 ovoa awa&r of iota 
aaaarâar. 
5 - to bXaok 
6 « «rij lloht van kXaar 
7 • coo4 
S « aooi grooa 
9 « te 4oakor 
6 
8ij «ro«p 1 waa è» afnaae in laagte vaal duidelijker, Ook 
bier koat oonoentiratie 4 relatief weer vrij guaatig uit. Da w* 
klainiag m het gewicht «u niet ergar daa bij à» üe plast«» waroa 
vooral ia 4a hogere oonoaatratiaa ralatiaf vaal awaardar daa de 
onbehandelde. 
öroep C «af de grootate leitgter«a«iitg ta aiaa a»i «tialg m-
aebil %mm® de aonGontrafeles. Hat ga«l@bt waa niat lager dan bij 
S «a dus bij &U& Qonceatratiea Klàftl.^1 TOffif, 1^11» *1 mu» is. 
de klaar niet veel veraohil ta aiaa (bijlade 2} ia dia laagte werk­
te bat «al door. Mogelijk waa 4a controle onder invloed van bat 
atik»tof#ebrak ook niet aoraaal» 
Loor ia groeireaaiag ala gevolg van atifcsfcofgebrak kannen 
data reaultaten vrij atark b«ïnvlo«4 aijn. 
I. Verlenging taaeea twee tijdstip®«» van «ttlac w* «»«Ma^aa 3* «•"» we» «*»«**»«*<•» Aft«» 
In bijlag« 5 sija d» l#®§t«v«aHde;rlaga» opgenoaea saala dia 
varkraga» aija door ataeda bat varaohil vaat ia at«>llaa tussen 
de gaaataa lengte en da raaaltataa vas de voorgaande aetiag. Of 
de»© aanier wordt ««» ©v«r*ioht van ia groeiaaelbaid varkragaa. 
Oroep 4 (behandeld 25 «aart) «geeft op 14 april (fote'a 1 en 2 bij ae hogere concentraties een nogere plant, bijlage 6) la da waak vmn 14-21 april groeide da plaat ia 1«sagte 
baast <äveiiv«el ala in de rui® drie waken ervoor 1 «aar ar waa al 
aiet vaal aeer van remming te aiaa (6)« Hetaalfda geldt voor da 
darda periode* Maar in da laatata periode groeiden da bog«** ooaoaa-
tratiea (3-5-é) «akar ao »nel ala da ooatrola« Omiat da abaolata 
verkorting ia de «erete parioda klaia waa, was ar ook aiet vaal ver-
aohll ia da «iai-laagte. Boveadiea baalden aoaaige groepen aaa bat 
einde weer in (foto 3, 6» ?» 9 bijlage 6). 
Behandeling S (6/4) ««*4 op 14 april geaeten aa blaak bij allo 
oonoentratiae al wat laagaaaar ta verleagaa. Béa aa twaa weken later 
waa dat beter te aiaa» vooral bij böge ooaoaatratiea. Ba laagata 
oonceatrati*» blakaa aobtar aa 2? april al gelijk op ta gat», »et 
oabebaadalda planten. Bat veraohil in laagte vaa da» ook veel dui­
delijker daa bij A (foto 4* f» T aa • bijlage é). 
Bij do op 20 april babaadalda plaat«» blaak do groei voordat 
bebaadeld waa aakar ao atark ale bij de ooatrola« Maar ia da waak 
aa da bebaaAellag «aa da verlaagiag toob bij alle groepaa aaaaien-
lijk lagar aa bij beSiadigiag vaa da proef «aa dit affaot aog aiet 
aitgavarkt. laardoor «aa op dat aoaent bat veraohil aat do ooatrola-
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plaat«» v*l daidalijk» »aar taaaaa A» «Mwatntiii andsrling 
Blit m «root (foto 5» é$ I aa ® kijlaga 6). 
la UJUf« 4 ia kat g«ai4d«lda gaaaaaa v*a Aa Aata» in 
april, tat Aa aarata klaa* klaaiAat 5 aai «arAt êm basakaavA 
ala 55 april. 
Sm «araokillaa «ar#» in kat algaaaaa klala. Allaa» â§ a» 
6 Umâém la hat fcagia *o««al galedaa dat Aa fclaai 5 I 5 «aga» 
later to*gaa Aaa bij Aa oabakaadald» plaat«». All« ©««riga 
kakaiidaliagaa «akaa aiat an» Aan kaogataaa 1»5 4ag af vas Aa 
eaatrala# doch aat a«a klalaa teoAaaa tat vanrroagiag. 
S&aga«afctia*i 
Sat giataa va» ccc kij toaataplaatan tijAaaa ia ©pte»««fc 
ka» Aa groei «rij atark k®lB«load«a. *la iiraat aa hat appotta» 
kijgagotaa wordt gaaft 1 »1 CCC/litar, «aarvan 100 al pa» plaat 
«orAt ««gava» al aakaâa. Oaiaaka Aat ia ar kij kat uitplaaten 
«alaig «aar «an bat affaat ta siaa» Bij taapaaai»« «Hg**»«* 
14 daga» aa luit oppattaa traaAt aog «al aai#» «ahad» op, «aar 
aar «aat g««a plaat «aa dood. ia kat paatkara atadia» ia aag 
AaiAalijk raaaiag aiaktkaa*. Ka« latara taapaaaiag gaaft «aan 
aakad« am. Da r«aai»g ««1 ^aa aa« aakala ««ka» aa kat ait» 
planta» aiaktkaar tolij««a. 
Sat lijkt aagalljk oa da «aaaaatratia na« «at ta «arl«ga». 
ûoer kat aptradaa «aa 8tik»tof«#lMPak alja Aa raaaltataa «aar-
aakijalijk aaaaiaalijk kaSavleaA« Ba klaar «aa k#kaa4«14« plan» 
ta» ia sa«r MuriiMii» Biaaaa aa» «aak aa toapasaiag ia kat 
affaat AaiAalijk «iohtkaar. lat «ataxvarkmik xtaaat af» »aa» 
aak kat «ara taviakt par plaat wordt kl«laar aa Aat ia aaa vrij 
«raat kaaaaar« lag« aaaaaatratiaa «a«aa aiad*r «artala aa Mj 
jaaga plaataa ait Aa «arklaariit« ia kat klaA *i«k ala faafaat-
gakrak (kevaaaijda dookargrooa, aaAaraijAa paara). Ba bahaadol-
Aa plaataa «ij» «aal atarkar tagaa oairansti«« o®9taaèi«h»dan. 
• chad* i» otidara kladaraa ait »lek aiat ala «arkra»Aiag «kar 
ala ohloroi»krl~afl»raak » Bij aaa «raa«a feefcaudaliag slja Aa 
kladaraa maar galokA. $a Maai «orAt Aaar b«hand«liag «at CCC 
aiat vertraagd. 
8#«lea ft« xw«iiitat«a si|.a mr voldoende redeten omiif m 
tit mtorzotk voort t« »ettan. i>oor4»t hi«r mt v*»»%o*ia§ 4o«r 
•tik»tofg«*»r«fe la op#*t;r«<l«a «al ««a volgend# pro«* %i|a« i«iâ|k 
•14nt doeh «et ««ml® tu «rot**« «yr«ié4at to. â« ooaotfitr&ti««. 
Pro«f«tAtloa XMUvlJk( I« pro®fa«*«r, 
MMurt 1966» 




1 vtkj« i» 4 i»llM 
fi 58 59 40 77 f« 79 m 
82 : C1 Al C6 C5 Gab ::A> ;â1 
; U ' 5L 5^ 75 :. U 75 té 
»5 m C4 A6 »1 m C5 [Ort ; 
; S jo 51 ' J " ^ I J , J ' :  ;.TU' 70 71 | '72 ^ 
ïi Onto A5 C5 !AT m A5 ^»2 
; HST 
'r. ; 
té ! 2T ' 28 : rs ié 67 68 
w C2 Onb A4 C2 ;A4 A* C4 
: 21 ' 22 : 25 T4 ; "ëi = ést , é5 i i4 î 
C5 A5 »5 m ; »5 »5 c6 jM ; 
17 1« 19 ; 'ii' 5$ : 59 ï 60 ï 
C2 ai G4 c§ ; m A2 ES m i 
: 15 14 15 ; 16 ' i"ij ' 54 5 *  ' I  
Onb A5 Cé :&5 :: A6 m ?C5 LE* i 
i ^ 10 11 ; 12 | ; 4# 50 i iï i 52 1 
*5 A4 A6 :AI B5 C4 ;C1 vA5 \ 
i • " 5 i é ; i ,,,, I», ; 45 • 4É \ êi i 4« ] 
m m M Qab ^ ^Ort :AI M ^A5 ; 
• 1 T * 4 41 42 45 44 
»5 C1 C5 A2 M Ûab 84 02 
Corridor l»ritkM 
O« *• b#iâ* v«k*«ni «•*€. »®« roaârij 
4 
Bladkleurbeoordelingen 
5 = te bleek 
6 = vrij bleek 
7 = goed 
8 = mooi donken 
9 = te donker 
Behandeling A — 23/3 
\oonc. 
datum\. 0 1 2 3 4 5 6 
13/4 4,6 8,8 8,8 8,8 9,0 9,0 X 
21/4 6,9 7,5 8,0 7,8 8,0 7,5 -
29/4 6,6 7,3 7,8 7,3 7,0 7,5 -
Aantal 
verbrand 5,5 1,0 - - - - -
Behandeling B — 6/4 
\conc. 
datumX^^ 0 1 2 3 4 5 6 
13/4 4,6 7,0 7,0 7,5 7,8 7,8 7,0 
21/4 6,9 8,8 8,8 9,0 9,0 9,3 9,0 
29/4 6,6 8,8 8,0 8,5 8,3 8,8 9,0 
Aantal 
verhrand 5,5 - - 1,0 1,0 1 ,o 5,0 
Behandeling C -- 20/4 
\conc. 
datuno^^ 0 1 2 3 4 5 6 
13/4 4,6 4,5 4,8 4,8 4,5 4,8 4,8 
21/4 6,9 6,8 6,3 6,8 7,3 6,8 7,0 
29/4 6,6 7,0 6,7 7,0 6,8 7,5 7,3 
Aantal 
verbrand 5,5 7,0 5,0 8,0 7,0 11 ,0 6,0 
ƒ 
fctil««* 3 















rest Stikstof Fosfor Kali Magne­sium 
Man­
gaan 
* * *** *** ** * ** ** ** *** *** 
OT£» 
150 «HÉ*« 47— 0.1 5 0 1.0 2.9 22« 1.36 1.3 9.6 4.5 76 .1.1 Ç 
131 1 1 35- 3.1 5 0 0.9 2.9 201 1.10 1.7 18.« 5-5 67 Ü.Q j 
lit : 1 2 4Öt» 0.1 4 9 ö.f 3.0 240 1.33 1.3 10.« 4*0 72 0.8 j 
135 » 3 41 •• 0.3 5 0 0.9 3.0 234 1.40 0.7 11 •• 4.0 76 0.8 ! 
114 » 4 46— 0.1 4 9 1.0 3.1 300 1.7» 1.7 12— 4*0 §2 0.9 \ 
135 » 5 39— 0.2 4 9 1.0 3*0 312 1.5® 1.0 9.6 4*0 04 0.9 ! 
m 1 6 37- 0.1 4 7 1 »0 2#f 327 1.5« 1.0 10.- 4*0 75 . 1 * 2  !  
Ummteifm toMftt a5 
. tOSUClflKOa 
Monster geaemu m hat toSiadi#®» *«n ûm promt* £m pt ia mk A« I«#* kaat 
•a 4« •«•dintsto«» t«nd v««l te l&ag. 
4 
21/S « langt« in o* - gmmtnht in gwmmu - blowia&tu« in «pril 
ujtotti 0 t 
-14/4 8,9 T»1 7,7 8,3 7,8 4»4 5»« 
-21/4 14,6 12,? 12,9 12,5 14,5 f,8 8,§ 
•27/4 :24t1 22,2 .22,5 21,S 24,5 18,2 18,9 ; 
!•***• 4/5 34,8 51,ö 32,2 33,ö 54,0 29,0 27,i 
5/5 • 4ô,l 3é,f 37,6 ; 36,0 44,5 33,f . 37,3 - 50 * plmUm 
&t/m Umgl» 1,l8 1,18 1,18 1,09 1»îi 1,18 1,36 do°* 
bloeiaatum 30,0 29,9 28,8 29,9 28,8 1,35 34,7 
Ï5ëfSÉSlIS§.i 1 *»k*»8**8 IZi 
... tsono. 
tijdatip 0 1 2 3 4 5 8 
-14/4 , 8,9 7,7 : 7,3 7,4 «•2 8,0 7,3 
*21/4 14,8 12,2 11,« 11,2 12,1 11,3 : 10,4 ; 
-27/4 24,1 • 20t 4 1t,7 18,4 1f#1 17,7 ; 18,2 ; 
i ioagt* 4/5 34,é 31,0 2t, 5 : 27,3 . 20,2 25,4 : «3,5 : 
«•»lekt V5 40,1 3a,4 34,1 35,S . 39,0 : 38,4 ; 34,2 : 
; 
. gr/m l«ngt« 1,18 1,24 1,1« 1,31 1,38 1,42 1,48 
tlocitam» 30,0 29,2 29,3 29,4 28,7 28,4 29,7 i 
a#bttnci9liag C • beh*nd«14 20/4 
ooao. 
: «ij4»tip •• 0 1 2 3 4 5 ; 8 j 
-14/4 8,9 . 9,4 #,i 8,7 . f»1 8,5 8,8 
-21/4 14,8 15,8 18,1 15,0 15,0 14,4 14,7 
-27/4 24,1 ; 21,0 21,3 19,9 : 19*7 19,2 j 19,2 
l«n«t« 4/5 34,8 : 28,4 ; >5,4 23.4 ; 22,8 . 22,3 i 22,3 1 
«•wiofa* 5/5 40,1 : 38,8 38,3 33,8 35,2. 34,2 ; 34,5 ) 
* &/m Im&m 1,1I 1,38 1,42 1,44 : 1,58 1,53 : 1,50 ? 
%lo«idfttuai 30,0 30,2 29,5 29,7 30,0 29,8 - 30,4 : 
fep*«* 5 
J^BS^S^BÄtiyBäLmältSLwiSwSw Mft.JÀftfll „llPl.fft 
I»fe«a<i#Haf à • 21 /5 
• •  ooao> 
Period« O 1 2 14 5 ' 6 
15/1*14/4 S,9 7,1 7,7 6,5 7»« 4,4 5,® 
14/4-21/4 5,7 5,6 5,2 6,0 6,7 5,4 5,0 
fl/4-27/4 9.5 1,5 9,6 t»5 10,0 8,4 9,1 
27/4- 4/5 10,5 9,6 9,9 11,2 lô,1 10,® 10,7 
U||U UtMl 54,6 51,Ô 51,4 35,0 54,6 29,0 27,6 — 50 * 4ood 
D«h*nd*iin« I 1 6/4 
«Ott«* 
F«ri<id« 
8«h*n4«llAf 0 1 20/4 
i 
25/5-14/4 : ®,9 • 7,7 : 7,5 i 7,4 . S,2 5 8,0 ; 7,5 
14/4-21/4 : 5,7 ; 4,5 ' 4,5 , 5,® : 5,9 ; 5,5 \ 5,1 
21/4-27/4 9,5 i,2 7,9 7,2 7,0 6,4 5,® 
27/4- 4/5 10,5 10,6 9,® ®#9 9,1 7,7 7,5 
1«IK§1* 54,6 51,0 29,5 27,3 23,2 25f4 25,5 
oonc. 
ïirioâ* 1 
25/5-14/4 : ®,9 : 9,4 . 9,® : ®,7 : 9,1 
14/4-21/4 5,7 6,4 6,5 -, 6,5 5,9 
11/4-27/4 : 9,5 ' 5,2 : 5,2 i 4,9 f 4#7 
27/4- 4/5 10,5 5,4 4,1 5,5 2,9 
Uttéf «ot&»X 54,6 26,4 25,4 25,4 22,6 
S*5 Ô.8 
5,9 ; 5,9 
4' »® 4,5 
5,1 5,1 





V&n links ntw.r rechtss herhaling 3• 
Onbehandeld» À1 « 2, 3» 4» % 6» 
byla^e 6 
bla 2 
Van links naar rechts« A1, 2, 5« 4# 5» 6. 
inde van öe proef* 
Van links naar rechte» onbehandeld» Ö1 » 2, 5» 4* ü>» 6. 
»inde van de proef. 
bijlage 
bl» 5 
Van linke na*r reçûtes onbehandeld, C1, 2, 3, 4* 5» 6. 
eind© vsui de proef. 
Van link» naar reohtai onbehandeld, A1, 31» C1 
•iade van de proef. 
b^lage 6 
bis 4 
'/axî liâtes na or rechte» onbehandeld» à3» B3» C3* 
eind» van de proef. 
i Vau link« naar recht«t onbehandeld* à5, B!>» C% 
einde van de proef. 
